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Óïðàâë³ííÿ ³íòåëåêòóàëüíîþ 
âëàñí³ñòþ â äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåòàõ
ßðîñëàâ Õàëà¿ì
Äèðåêòîð Öåíòðó ³íòåëåêòóàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó 
³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà
Ïåðø³ êðîêè äëÿ ïîäîëàííÿ çãàäàíî¿ ïðîáëå-
ìè âæå íàì³÷åí³ íà äåðæàâíîìó ð³âí³, çîêðå-
ìà, áóëî ïðèéíÿòî Äåðæàâíó ö³ëüîâó íàóêîâî-
òåõí³÷íó òà ñîö³àëüíó ïðîãðàìó «Íàóêà â óí³-
âåðñèòåòàõ» íà 2008—2012 ðîêè [1], ÿêà ìàº 
íà ìåò³ àêòèâ³çóâàòè íàóêîâó ä³ÿëüí³ñòü óí³âåð-
ñèòåò³â òà ïîãëèáèòè ¿¿ âçàºìîä³þ ç åêîíîì³÷íîþ 
ñôåðîþ çàäëÿ ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ ³ííîâàö³é-
íî¿ ñèñòåìè. Ñåðåä ñïîñîá³â ïîäîëàííÿ ïðîáëåìè 
íååôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ íàóêîâîãî ïîòåí-
ö³àëó íàøî¿ êðà¿íè íàçèâàþòüñÿ: óòâîðåííÿ óí³-
âåðñèòåò³â äîñë³äíèöüêîãî òèïó, óäîñêîíàëåííÿ 
ôîðì ³ ìåòîä³â ïðîâåäåííÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü 
äëÿ àêòèâíîãî ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè 
çà ïð³îðèòåòíèìè íàïðÿìàìè ðîçâèòêó íàóêè.
Ó 2009 ðîö³ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè áóëî 
ñõâàëåíî Êîíöåïö³þ ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ ³ííî-
âàö³éíî¿ ñèñòåìè [2], äå çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ºäèíèì 
³ áåçàëüòåðíàòèâíèì øëÿõîì ï³äâèùåííÿ êîíêó-
ðåíòîñïðîìîæíîñò³ Óêðà¿íè º ôîðìóâàííÿ òà çà-
áåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ ³ííîâàö³éíî¿ 
ñèñòåìè ç ìåòîþ  àêòèâ³çàö³¿ ³ííîâàö³éíèõ ïðîöå-
ñ³â, çàáåçïå÷åííÿ òåõíîëîã³÷íîãî ðîçâèòêó òà îíîâ-
ëåííÿ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè. Ñåðåä êîìïîíåíò³â 
íàö³îíàëüíî¿ ³ííîâàö³éíî¿ ñèñòåìè îñíîâíà ðîëü 
â³äâîäèòüñÿ ï³äñèñòåìàì îñâ³òè, ãåíåðàö³¿ çíàíü, 
³ííîâàö³éíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà âèðîáíèöòâà. 
Ñàìå åôåêòèâíà âçàºìîä³ÿ öèõ ï³äñèñòåì ìîæå 
çàáåçïå÷èòè ñòàá³ëüíèé åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê íà-
øî¿ êðà¿íè, çðîñòàííÿ äîáðîáóòó ñóñï³ëüñòâà.
Òîìó íèí³ ïîñòàëà ãîñòðà íåîáõ³äí³ñòü ôîð-
ìóâàííÿ çâ’ÿçê³â ì³æ óí³âåðñèòåòàìè òà ïðî-
ìèñëîâ³ñòþ òàêèì ÷èíîì, ùîá, ç îäíîãî áîêó, 
ñïðÿìóâàòè íàóêîâèé ïîòåíö³àë óí³âåðñèòåò-
ñüêèõ ó÷åíèõ ó íàéá³ëüø àêòóàëüíèõ íàïðÿìàõ, 
à ç ³íøîãî — ùîá îäåðæàí³ ðåçóëüòàòè äîñë³-
äæåíü áóëè êîìåðö³àë³çîâàí³ â åêîíîì³ö³. Â³ä 
ö³º¿ ñï³âïðàö³ îòðèìóþòü êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè 
â³ò÷èçíÿí³ â÷åí³, ðåçóëüòàòè ³íòåëåêòóàëüíî¿ ïðà-
1 Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 19 âåðåñ-
íÿ 2007 ð. ¹ 1155 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Äåðæàâíî¿ ö³ëüîâî¿ 
íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ïðîãðàìè «Íàóêà â óí³âåðñè-
òåòàõ» íà 2008—2012 ðîêè» // Îô³ö³éíèé â³ñíèê Óêðà¿íè 
âiä 05.10.2007. — ¹ 72. — Ñ. 85.
2 Ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 17 ÷åð-
âíÿ 2009 ð. ¹ 680-ð «Ïðî ñõâàëåííÿ Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó 
íàö³îíàëüíî¿ ³ííîâàö³éíî¿ ñèñòåìè» // Óðÿäîâèé êóð’ºð âiä 
27.06.2009 — ¹ 114.
Óí³âåðñèòåò ÿê ñîö³àëüíèé ³íñòèòóò âèêîíóº 
òàê³ ôóíêö³¿, ÿê çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ òà ïðîâåäåííÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü. Ó òîé 
æå ÷àñ óí³âåðñèòåòè ñâ³òîâîãî êëàñó ïðèä³ëÿþòü 
âàæëèâå çíà÷åííÿ ó÷àñò³ â ³ííîâàö³éíèõ ïðîöå-
ñàõ. Ñàìå äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè, ÿê³ çîñå-
ðåäæóþòü ó ñîá³ íàóêîâèé ïîòåíö³àë, ùî ãåíåðóº 
íîâ³ ³äå¿, íèí³ íå ëèøå âèðîáëÿþòü íîâ³ çíàííÿ, 
à é øëÿõîì ð³çíîìàí³òíèõ þðèäè÷íèõ òà ôàê-
òè÷íèõ ä³é ââîäÿòü â îá³ã òàêèé òîâàð, ÿê ðåçóëü-
òàòè ³íòåëåêòóàëüíî¿ òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòâîðåí³ 
ó ¿õ íàóêîâèõ â³ää³ëàõ. Ðàçîì ç òèì ïåðåâàæíà 
á³ëüø³ñòü ðåçóëüòàò³â ³íòåëåêòóàëüíî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³, ùî ñòâîðþþòüñÿ ó íàóêîâèõ ëàáîðàòîð³ÿõ 
óêðà¿íñüêèõ óí³âåðñèòåò³â, òàê ³ çàëèøàþòüñÿ íà 
ð³âí³ ³äåé òà äîêóìåíòàö³¿ ³ íå çíàõîäÿòü ñâîãî 
ïðàêòè÷íîãî âò³ëåííÿ ó ïðîìèñëîâîñò³. 
Óðàõîâóþ÷è òå, ùî óêðà¿íñüêà äåðæàâà îá-
ðàëà ³ííîâàö³éíèé øëÿõ ðîçâèòêó åêîíîì³êè, 
ïåðåä ñèñòåìîþ óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè íèí³ 
ïîñòàëî âàæëèâå çàâäàííÿ — ïîãëèáèòè âçà-
ºìîâ³äíîñèíè ì³æ óí³âåðñèòåòàìè òà ñóá’ºêòàìè 
ãîñïîäàðþâàííÿ ó òàêèé ñïîñ³á, ùîá åôåêòèâíî 
âèêîðèñòîâóâàòè ñâ³é íàóêîâèé ïîòåíö³àë òà ³í-




ö³ ÿêèõ çíàõîäÿòü ñâîº ïðàêòè÷íå âèêîðèñòàííÿ, 
³ ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, êîòð³ âïðîâàäæóþòü 
íàóêîâ³ ðîçðîáêè ó ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, òà 
óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî çàãàëîì.
Ó öüîìó àñïåêò³ âàæëèâèì º äîñâ³ä Ñïîëó÷åíèõ 
Øòàò³â, äå óí³âåðñèòåòè âèçíàþòüñÿ ñâ³òîâèìè 
ë³äåðàìè ó ñôåð³ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü òà ¿õ êî-
ìåðö³àë³çàö³¿, ùî º íàéá³ëüø âàæëèâèì ôàêòîðîì 
åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ òà ãëîáàëüíî¿ êîíêóðåíòî-
ñïðîìîæíîñò³. Óí³âåðñèòåòè ÑØÀ ÷àñòî õàðàêòå-
ðèçóþòüñÿ ÿê «ðóø³¿ åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ», à 
ïðàâîâà îõîðîíà é êîìåðö³àë³çàö³ÿ ðåçóëüòàò³â ¿õ 
äîñë³äæåíü âèñòóïàº ìàéæå ºäèíèì ñïîñîáîì çàî-
õî÷åííÿ îáäàðîâàíèõ ó÷åíèõ, ÿê³ ïðàãíóòü áà÷èòè, 
ùî ðåçóëüòàòè ¿õíüî¿ ïðàö³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ íà 
êîðèñòü ñóñï³ëüñòâó. Ïðè öüîìó ñàìå ñèñòåìà ïðà-
âîâî¿ îõîðîíè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, îð³ºíòî-
âàíà íà òðàíñôåð òåõíîëîã³é, çàáåçïå÷óº óí³âåðñè-
òåòàì ñò³éê³ çâ’ÿçêè ç ïðîìèñëîâ³ñòþ òà ³íâåñòèö³¿ 
äëÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü. Îñòàíí³ì ÷àñîì àìåðè-
êàíñüê³ óí³âåðñèòåòè â³ä³éøëè â³ä ôóíêö³¿ ãåíåðàö³¿ 
íîâèõ çíàíü, ÿê³ ïåðåäàâàëèñÿ ñóñï³ëüñòâó øëÿõîì 
íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â ³ ôàõ³âö³â, íàóêîâèõ ïóáë³êàö³é, 
ó÷àñò³ â íàóêîâèõ äèñêóñ³ÿõ íà êîíôåðåíö³ÿõ ³ ñå-
ì³íàðàõ. Ñüîãîäí³ âîíè çàéìàþòü ïðîâ³äíå ì³ñöå 
íà ðèíêó òðàíñôåðó òåõíîëîã³é çà äîïîìîãîþ òîð-
ã³âë³ ë³öåíç³ÿìè, ñòâîðåííÿ ³ííîâàö³éíèõ öåíòð³â, 
«ñòàðò-àï êîìïàí³é», çä³éñíåííÿ êîíñóëüòàö³é òà 
íàâ÷àííÿ ïåðñîíàëó ïðîìèñëîâèõ ô³ðì [1]. Òàêà 
ä³ÿëüí³ñòü ï³äâèùóº äîõ³äí³ñòü óí³âåðñèòåò³â ³ ó âè-
ãëÿä³ çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ àá³òóð³ºíò³â, ÿê³ áàæàþòü 
ó íèõ íàâ÷àòèñü, ³ ó âèãëÿä³ çíà÷íèõ ïðÿìèõ ïðè-
áóòê³â, ùî îá÷èñëþþòüñÿ ì³ëüéîíàìè äîëàð³â. Ç 
³íøîãî áîêó, ðîçðîáêè óí³âåðñèòåò³â äîçâîëÿþòü 
àìåðèêàíñüêèì ïðîìèñëîâèì êîìïàí³ÿì çäîáóâà-
òè ïåðåâàãè íà ì³æíàðîäíîìó ðèíêó íàóêîì³ñòêî¿ 
ïðîäóêö³¿.
Îäíèì ³ç ãîëîâíèõ ÷èííèê³â âäàëî¿ ñï³âïðàö³ 
àìåðèêàíñüêèõ óí³âåðñèòåò³â ç ïðîìèñëîâèìè êîì-
ïàí³ÿìè º åôåêòèâíà âíóòð³øíÿ ñèñòåìà óïðàâë³í-
íÿ ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ, ùî ñêëàäàºòüñÿ 
ç òàêèõ åëåìåíò³â, ÿê ñïåö³àë³çîâàí³ ñòðóêòóðí³ 
ï³äðîçä³ëè, ÿê³ ôîðìóþòü ïîë³òèêó óïðàâë³ííÿ òà 
çä³éñíþþòü ¿¿, à òàêîæ ñèñòåìà ëîêàëüíèõ íîð-
ìàòèâíèõ äîêóìåíò³â óí³âåðñèòåòó, ùî çàáåçïå÷óº 
çä³éñíåííÿ âêàçàíèìè ï³äðîçä³ëàìè ñâî¿õ ôóíêö³é. 
Òîìó òàê âàæëèâî äëÿ Óêðà¿íè âèâ÷àòè äîñâ³ä ïðî-
â³äíèõ äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â ÑØÀ â óïðàâ-
ë³íí³ ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ.
Òàê, ïèòàííÿìè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ â 
Ãàðâàðäñüêîìó óí³âåðñèòåò³ çàéìàºòüñÿ Îô³ñ ç 
ðîçâèòêó òåõíîëîã³é (Harvard University Office 
of Technology Development) [2]. Éîãî äåâ³ç 
1 Áàãàóòäèíîâà Í. Ã. Ìåíåäæìåíò â Ðîññèè è çà ðóáåæîì. 
¹ 1, 2002 // ðåæèì äîñòóïó: www.dis.ru
2 Åëåêòðîííèé ðåñóðñ [ñàéò Ãàðâàðäñüêîãî Óí³âåðñèòåòó] // 
ðåæèì äîñòóïó: www.harvard.edu
— «Íàøà ä³ÿëüí³ñòü ñïðÿìîâàíà íà ñòâîðåííÿ 
ñòðàòåã³÷íîãî ïàðòíåðñòâà ç ïðîìèñëîâ³ñòþ äëÿ 
çàäîâîëåííÿ ñóñï³ëüíèõ ³íòåðåñ³â». Ì³ñ³ÿ Îô³ñó 
— çðîáèòè ðåçóëüòàòè íàóêîâèõ äîñë³äæåíü 
Ãàðâàðäó äîñòóïíèìè é âèã³äíèìè ñóñï³ëüñòâó 
ç ìåòîþ îòðèìàííÿ îñòàíí³ì ïåðåâàã â³ä âèêî-
ðèñòàííÿ ³ííîâàö³é, à òàêîæ ñïðèÿòè ¿õ ïðàê-
òè÷íîìó âèêîðèñòàííþ òà êîìåðö³àë³çàö³¿. Îô³ñ 
º â³äïîâ³äàëüíèì çà âñ³ îïåðàö³¿, ùî ñòîñóþòüñÿ 
îö³íêè ïàòåíòîñïðîìîæíîñò³, ïðîöåñó ïàòåíòó-
âàííÿ òà ë³öåíçóâàííÿ íîâèõ âèíàõîä³â, ñòâîðå-
íèõ ó Ãàðâàðäñüêîìó óí³âåðñèòåò³. Òàêîæ Îô³ñ ç 
ðîçâèòêó òåõíîëîã³é çä³éñíþº çàõèñò ïðàâ ³íòå-
ëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ óí³âåðñèòåòó, óïðàâëÿº éîãî 
³íòåëåêòóàëüíèìè àêòèâàìè â ³íòå ðåñàõ íàóêîâö³â 
³ íà êîðèñòü óí³âåðñèòåòó. Â³ää³ë íàäàº ë³öåíç³¿, 
óðàõîâóþ÷è ³íòåðåñè âñ³õ çàö³êàâëåíèõ îñ³á (âè-
íàõ³äíèê³â, íàóêîâèõ ï³äðîçä³ë³â), à òàêîæ íàäàº 
ïîñëóãè óí³âåðñèòåòñüêèì àâòîðàì íàóêîâèõ ðîç-
ðîáîê ùîäî çàõèñòó ðåçóëüòàò³â ¿õ ³íòåëåêòóàëüíî¿ 
òâîð÷î¿ ïðàö³, ÿê³ ìàþòü ïîòåíö³éíó êîìåðö³éíó 
ö³íí³ñòü.
Ôîðìóâàííÿ òà çä³éñíåííÿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ 
³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ â Ìàñà÷óñåòñüêîìó òåõ-
íîëîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ ïîêëàäåíî íà Îô³ñ ³ç ë³öåí-
çóâàííÿ òåõíîëîã³é (Ì²Ò Technology Licensing 
Office) [3]. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî Ìàñà÷óñåòñüêèé 
òåõíîëîã³÷íèé ³íñòèòóò º ïðèâàòíèì óí³âåð-
ñèòåòîì, áåç äåðæàâíîãî ô³íàíñóâàííÿ. Îô³ñ º 
ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì óí³âåðñèòåòó, ï³äïî-
ðÿäêîâàíèé â³öå-ïðåçèäåíòîâ³ ç íàóêè òà äîñë³-
äæåíü, ÿêèé, ó ñâîþ ÷åðãó, ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ 
ðåêòîðó. Çà ³íôîðìàö³ºþ, ÿêà ì³ñòèòüñÿ íà ñàéò³ 
Ìàñà÷óñåòñüêîãî òåõíîëîã³÷íîãî ³íñòèòóòó, ìîæ-
íà ïîáà÷èòè, ùî Îô³ñ ³ç ë³öåíçóâàííÿ òåõíîëîã³é 
º äîñèòü ïîòóæíîþ ñòðóêòóðîþ — ïåðñîíàë íà-
ë³÷óº 34 îñîáè. Ñåðåä íèõ: äåñÿòü ñòàðøèõ ñï³â-
ðîá³òíèê³â ç ë³öåíçóâàííÿ òåõíîëîã³é, òðè ñï³â-
ðîá³òíèêè ç ìàðêåòèíãó, ø³ñòü ñï³âðîá³òíèê³â ç 
ë³öåíçóâàííÿ òåõíîëîã³é, îäèí ô³íàíñîâèé ìåíå-
äæåð, òðè áóõãàëòåðè, ìåíåäæåð ç ïàòåíòóâàííÿ, 
àäì³í³ñòðàòîð ç âåäåííÿ ñïðàâ, äâà ôàõ³âö³ ç ³í-
ôîðìàö³éíèõ ñèñòåì, îô³ñ-ìåíåäæåð, ìåíåäæåð 
ç âèð³øåííÿ ñï³ðíèõ ïèòàíü òà ï’ÿòü ïðàö³âíè-
ê³â òåõí³÷íîãî ïåðñîíàëó. Äëÿ çä³éñíåííÿ çàõèñ-
òó ïîðóøåíèõ ïðàâ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ çà-
ëó÷àþòüñÿ þðèñòè íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ.
Ãîëîâíîþ ìåòîþ Îô³ñó º çàëó÷åííÿ êîìåð-
ö³éíèõ ³íâåñòèö³é ó ðîçâèòîê âèíàõîä³â ³ â³ä-
êðèòò³â, ùî âèïëèâàþòü ³ç äîñë³äæåíü, ÿê³ ïðî-
âîäÿòüñÿ â ëàáîðàòîð³ÿõ Ìàñà÷óñåòñüêîãî òåõíî-
ëîã³÷íîãî ³íñòèòóòó. Çàçíà÷åíà ìåòà äîñÿãàºòüñÿ 
çà äîïîìîãîþ ë³öåíçóâàííÿ îá’ºêò³â ïðàâà ³íòå-
ëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, ùî ñòâîðþþòüñÿ â ðàìêàõ 
óí³âåðñèòåòñüêèõ äîñë³äæåíü. 
3 Åëåêòðîííèé ðåñóðñ [ñàéò Ìàñà÷óñåòñüêîãî òåõíîëîã³÷-
íîãî ²íñòèòóòó] // ðåæèì äîñòóïó: www.mit.edu
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Ì³ñ³ÿ Îô³ñó ³ç ë³öåíçóâàííÿ òåõíîëîã³é 
Ìàñà÷óñåòñüêîãî òåõíîëîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ïî-
ëÿãàº â òîìó, ùîá íàäàòè ïåðåâàãè ñóñï³ëüñòâó 
ñïðÿìóâàííÿì ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåíü â åêîíîì³-
êó êðà¿íè øëÿõîì ë³öåíçóâàííÿ òåõíîëîã³é, ùî 
çä³éñíþºòüñÿ «çà àêàäåì³÷íèìè ïðèíöèïàìè, ç 
òóðáîòîþ ïðî äîáðîáóò ñòóäåíò³â ³ ôàêóëüòåò³â, 
³ â³äïîâ³äàº íàéâèùèì åòè÷íèì ñòàíäàðòàì». 
Öåé ïðîöåñ íàäàº êîíêóðåíòíó ïåðåâàãó ãðî-
ìàäñüêîñò³, øëÿõîì ñòâîðåííÿ íîâèõ ïðîäóêò³â, 
ùî ñïðèÿº åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêó, òà äîïîìàãàº 
Ìàñà÷óñåòñüêîìó òåõíîëîã³÷íîìó ³íñòèòóòó ï³ä-
âèùèòè éîãî ì³æíàðîäíó êîíêóðåíòîñïðîìîæ-
í³ñòü, çàëó÷àþ÷è äî óí³âåðñèòåòó êðàùèõ ñòóäåí-
ò³â òà âèêëàäà÷³â. 
Îô³ñ ³ç ë³öåíçóâàííÿ òåõíîëîã³é çä³éñíþº îö³í-
êó âèíàõ³äíèöüêîãî ð³âíÿ âèíàõîä³â, ïàòåíòíî-
³íôîðìàö³éíèé ïîøóê, îö³íêó ðèíêó çáóòó, 
ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü ðåºñòðàö³¿, 
óïðàâëÿº þðèñòàìè, ÿê³ âåäóòü ñóäîâå ïåðåñë³äó-
âàííÿ ïîðóøíèê³â; çä³éñíþº ìàðêåòèíãîâ³ äîñë³-
äæåííÿ òåõíîëîã³é äëÿ ïîòåíö³éíèõ ë³öåíç³àò³â, 
ïðîâîäèòü ïåðåãîâîðè ùîäî ë³öåíç³éíèõ óãîä, à 
òàêîæ êîíòðîëþº ð³âåíü äîõ³äíîñò³ ë³öåíç³àòà 
â³ä âèêîðèñòàííÿ òåõíîëîã³¿. 
Ó Ñòåíôîðäñüêîìó óí³âåðñèòåò³ â³ää³ë, ùî çà-
éìàºòüñÿ ïèòàííÿìè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, 
ìàº òàêîæ íàçâó Îô³ñ ³ç ë³öåíçóâàííÿ òåõíîëîã³é 
(The Office of Technology Licensing), ÿêèé áóâ 
ñòâîðåíèé ùå äàëåêîãî 1970-ãî ðîêó [1]. Ì³ñ³ÿ 
Îô³ñó ³ç ë³öåíçóâàííÿ òåõíîëîã³é Ñòåíôîðäñüêîãî 
óí³âåðñèòåòó ïîëÿãàº â òîìó, ùîá ñïðèÿòè ïåðå-
äàííþ ðîçðîáîê óí³âåðñèòåòó äëÿ âèêîðèñòàííÿ 
ñóñï³ëüñòâîì ³ îòðèìóâàòè â³ä öüîãî äîõ³ä äëÿ 
ï³äòðèìêè äîñë³äæåíü òà îñâ³òè.
Ó ïðîöåñ³ óïðàâë³ííÿ ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñ-
í³ñòþ Ñòåíôîðäñüêîãî óí³âåðñèòåòó Îô³ñ çä³é-
ñíþº ä³ÿëüí³ñòü çà òàêèìè íàïðÿìàìè: 
– îö³íþº ïîòåíö³àë òåõíîëîã³é, ðîçðîáëåíèõ 
íà ôàêóëüòåòàõ óí³âåðñèòåòó ïðàö³âíèêàìè òà 
ñòóäåíòàìè;
– âèçíà÷àº ñòðàòåã³þ óïðàâë³ííÿ ³íòåëåêòóàëüíîþ 
âëàñí³ñòþ òà âèêîðèñòîâóº ìîæëèâîñò³ ïàòåíòíî¿ 
îõîðîíè, ó òîìó ÷èñë³ é äëÿ ñóäîâîãî çàõèñòó ïðàâ;
– âèõîäèòü ³ç ïðîïîçèö³ÿìè íà ãàëóçåâ³ ðèí-
êè ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ êîìïàí³é, ÿê³ çàö³êàâ-
ëÿòüñÿ ïðîäóêö³ºþ, ùî áàçóºòüñÿ íà ïåâí³é çà-
ïàòåíòîâàí³é òåõíîëîã³¿;
– âèçíà÷àº ñòðàòåã³þ ë³öåíçóâàííÿ;
– ïðîâîäèòü ïåðåãîâîðè ùîäî óêëàäàííÿ 
ë³öåíç³éíèõ óãîä ³ç çàö³êàâëåíèìè êîìïàí³ÿìè 
(ìîæëèâèìè ë³öåíç³àòàìè);
– ï³äòðèìóº òðèâàë³ â³äíîñèíè ç ë³öåíç³àòàìè;
– çáèðàº ³ ðîçïîä³ëÿº ë³öåíç³éí³ âèíàãîðîäè.
1 Åëåêòðîííèé ðåñóðñ [ñàéò Ñòåíôîðäñüêîãî Óí³âåðñèòå-
òó] // ðåæèì äîñòóïó: www.stanford.edu
Äî Îô³ñó ³ç ë³öåíçóâàííÿ íàäõîäÿòü â³äîìîñò³ 
ïðî ðîçêðèòòÿ ñóòíîñò³ âèíàõîä³â â³ä ïðàö³âíèê³â 
òà ñòóäåíò³â. Â³ää³ë îö³íþº ö³ âèíàõîäè íà ïðåäìåò 
ìîæëèâîñò³ êîìåðö³àë³çàö³¿ òà ñïðÿìîâóº ñâî¿ çó-
ñèëëÿ íà ïðîäàæ ë³öåíç³é ïðåäñòàâíèêàì ïðîìèñ-
ëîâîñò³. ßêùî âèíàõîäè óñï³øíî ë³öåíçóþòüñÿ, òî 
âèíàãîðîäè, îòðèìàí³ Îô³ñîì, íàïðàâëÿþòüñÿ íà 
ô³íàíñóâàííÿ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò â óí³âåðñè-
òåò³ òà íà âèïëàòó âèíàãîðîä áåçïîñåðåäí³ì âèíà-
õ³äíèêàì. Â³ää³ë çàçâè÷àé ïî÷èíàº ïðîöåñ ë³öåíçó-
âàííÿ ³ç ðîçãëÿäó âèíàõîäó ðàçîì ç âèíàõ³äíèêàìè, 
ùîá ìàêñèìàëüíî ä³çíàòèñü ïðî ìîæëèâå éîãî çà-
ñòîñóâàííÿ. Äàë³ ðîçðîáëÿºòüñÿ ñòðàòåã³ÿ ë³öåíçó-
âàííÿ, âèâ÷àþòüñÿ òåõí³÷í³ ðèçèêè é ðèçèêè ðèíêó 
òà ïðèéìàºòüñÿ ð³øåííÿ ïðî ïàòåíòóâàííÿ âèíà-
õîäó. Äëÿ ïàòåíòóâàííÿ ÷àñòî çàëó÷àþòüñÿ ñòîðîíí³ 
ôàõ³âö³, òàê ñàìî, ÿê ³ äëÿ çàõèñòó ïîðóøåíèõ ïðàâ. 
Ïåðåâàæíó á³ëüø³ñòü ðåçóëüòàò³â ³íòåëåêòóàëüíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, ç ÿêèìè ìàº ñïðàâó îô³ñ, ñòàíîâëÿòü âè-
íàõîäè, îäíàê ïîðÿä ³ç öèì ï³äðîçä³ë çàéìàºòüñÿ ³ 
àâòîðñüêî-ïðàâîâèìè ïèòàííÿìè.
Äîðå÷íèì º âèêîðèñòàííÿ â³ò÷èçíÿíèìè 
óí³âåðñèòåòàìè äîñâ³äó Ñòåíôîðäó â ï³äõîä³ äî 
ðîçïîä³ëó ë³öåíç³éíî¿ âèíàãîðîäè. Ë³öåíç³éíà 
âèíàãîðîäà ðîçïîä³ëÿºòüñÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áþ-
äæåòíîãî ðîêó â Ñòåíôîðä³ (òîáòî 1 âåðåñíÿ) çà 
òàêèì ïðèíöèïîì: 
– 15  % çàëèøàþòüñÿ â Îô³ñ³;
– ïîò³ì ïîãàøàþòüñÿ áóäü-ÿê³ âèòðàòè, íå 
â³äøêîäîâàí³ ë³öåíç³àòàìè;
– ðåøòà ë³öåíç³éíèõ âèíàãîðîä ïîä³ëÿºòüñÿ 
íà òðè ÷àñòèíè: âèíàõ³äíèêàì òà ñòðóêòóðíèì 
ï³äðîçä³ëàì, âèíàõ³äíèöüêîìó â³ää³ëó òà øêîë³ 
âèíàõ³äíèê³â [2].
×àñòèíè ë³öåíç³éíèõ âèíàãîðîä, ñïðÿìîâàí³ äî 
âèíàõ³äíèöüêîãî â³ää³ëó òà äî øêîëè âèíàõ³äíèê³â, 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ ëèøå íà ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü 
àáî îñâ³òí³ ö³ë³. Çàóâàæèìî, ùî Ñòåíôîðäñüêîìó 
óí³âåðñèòåòó íàëåæàòü ïðàâà íà âèíàõîäè, ÿê³ 
çä³éñíåí³ ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî ïðàö³âíèêàìè 
ôàêóëüòåò³â, ñòóäåíòàìè ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ¿õ óí³-
âåðñèòåòñüêèõ îáîâ’ÿçê³â àáî ç âèêîðèñòàííÿì óí³-
âåðñèòåòñüêèõ ðåñóðñ³â. ßêùî âèíàõ³ä ñòâîðþºòüñÿ 
â ïðîöåñ³ ïðîâåäåííÿ äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò, ùî ô³-
íàíñóþòüñÿ óðÿäîâèìè îðãàí³çàö³ÿìè, òî îñòàíí³ì 
áóäå íàëåæàòè ÷àñòèíà ïðàâ íà âèíàõ³ä.
Ïèòàííÿìè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ Óí³âåð-
ñèòåòó Áåðêë³ ç Êàë³ôîðí³¿ çàéìàºòüñÿ ñòðóêòóð-
íèé ï³äðîçä³ë – Â³ää³ë ç ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òà ïðîìèñëîâèõ äîñë³äæåíü (UC Berkeley’s 
Office of Intellectual Property and Industry 
Research Alliances) [3]. Öåé â³ää³ë áóâ ñòâîðå-
íèé 2004 ðîêó äëÿ íàäàííÿ ïîñëóã íà êøòàëò 
2 Ïðèì.: âèíàõ³äíèöüêèé â³ää³ë òà øêîëà âèíàõ³äíèê³â – 
ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè óí³âåðñèòåòó.
3 Åëåêòðîííèé ðåñóðñ [ñàéò Óí³âåðñèòåòó Áåðêë³ ç Êàë³-
ôîðí³¿]// ðåæèì äîñòóïó: www.berkley.edu
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«ìàãàçèíó îäí³º¿ çóïèíêè» ïðîìèñëîâèì ïàðò-
íåðàì ç äîñë³äæåíü. Ì³ñ³ÿ Â³ää³ëó ç ³íòåëåêòóàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá óñòàíîâëþâàòè 
³ ï³äòðèìóâàòè ì³æíàðîäí³ â³äíîñèíè ç ïðèâàò-
íèìè êîìïàí³ÿìè, ³ ó òàêèé ñïîñ³á ï³äâèùóâàòè 
ð³âåíü íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò â Óí³âåðñèòåò³ 
Áåðêë³. Ö³ â³äíîñèíè ïîëÿãàþòü ÿê ó ñïîíñîðñòâ³ 
äîñë³äæåíü, òàê ³ â êîìåðö³àë³çàö³¿ óí³âåðñèòåò-
ñüêèõ îá’ºêò³â ïðàâà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³. 
Îòæå, Â³ää³ë ç ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ñïðèÿº 
ïîãëèáëåííþ çâ’ÿçê³â ïðèâàòíèõ êîìïàí³é ³ç äî-
ñë³äíèêàìè Óí³âåðñèòåòó Áåðêë³.
Â³ää³ë ñêëàäàºòüñÿ ³ç äâîõ ï³äðîçä³ë³â: îô³ñó ç 
ë³öåíçóâàííÿ òåõíîëîã³é ³ îô³ñó ãðóïè ç ïèòàíü 
ïðîìèñëîâîñò³; êåðóº Â³ää³ëîì â³öå-êàíöëåð ç 
íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò. Ñï³âðîá³òíèêè Â³ää³ëó 
íàäàþòü ïîñëóãè êîìïàí³ÿì, ÿê³ áàæàþòü ñïîí-
ñîðóâàòè äîñë³äæåííÿ àáî îòðèìàòè ë³öåíç³¿ íà 
òåõíîëîã³¿, ðîçðîáëåí³ â óí³âåðñèòåò³. Åêñïåðòè 
Â³ää³ëó ç ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ êîíñóëüòóþòü 
ó÷åíèõ òà ïðèâàòí³ êîìïàí³¿ ùîäî ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíîäàâñòâà ³ çàêîíîäàâñòâà øòàòó, ùî ñòîñó-
ºòüñÿ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò, äîïîìàãàþòü ó 
ðîçâ’ÿçàíí³ êîíôë³êò³â ³íòåðåñ³â ç ïèòàíü ³íòå-
ëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, âåäóòü ðîáîòó ç ï³äãîòîâêè 
êîíòðàêò³â íà âèêîíàííÿ äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò. 
Âàæëèâèì ñåãìåíòîì ðîáîòè îô³ñó ç ë³öåí-
çóâàííÿ òåõíîëîã³é º âèäà÷à ïàòåíòíèõ ë³öåíç³é, 
ðåºñòðàö³ÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ùî ï³äëÿ-
ãàº àâòîðñüêî-ïðàâîâ³é îõîðîí³, ç ìåòîþ òðàíñ-
ôåðó òåõíîëîã³é äî ïðèâàòíîãî ñåêòîðó åêîíîì³-
êè, ùîá òåõíîëîã³ÿ ìîãëà áóòè ïåðåòâîðåíîþ íà 
ñóñï³ëüíî êîðèñí³ ïðîäóêòè, ÿê³, ó ñâîþ ÷åðãó, 
äàäóòü çìîãó îòðèìàòè ìàòåð³àëüíó êîìïåíñà-
ö³þ óí³âåðñèòåòó òà éîãî âèíàõ³äíèêàì. Òîìó 
çàçíà÷åíèé ï³äðîçä³ë ñïðÿìîâóº ñâî¿ çóñèëëÿ íà 
êîìåðö³àë³çàö³þ ³ííîâàö³é Áåðêë³, óêëàäàþ÷è 
óãîäè ç ïèòàíü ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ç ïðè-
âàòíèìè êîìïàí³ÿìè. Çàâäÿêè ïîñëóãàì îô³ñó 
çìåíøóºòüñÿ ðèçèê îñòàíí³õ ïðè ³íâåñòóâàíí³. 
Êð³ì òîãî, îô³ñ ï³äòðèìóº íåêîìåðö³éíèé ðîç-
âèòîê ³ííîâàö³é ó Áåðêë³, ó òîìó ÷èñë³ øëÿõîì 
óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ïðî ñï³ëüí³ äîñë³äæåííÿ ç 
êîìïàí³ÿìè-ñïîíñîðàìè. 
Òàêîæ äî îáîâ’ÿçê³â Â³ää³ëó ç ³íòåëåêòóàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ âõîäèòü ï³äòðèìêà ï³äïðèºìíèöüêî¿ 
³í³ö³àòèâè â óí³âåðñèòåò³ øëÿõîì íàäàííÿ êîí-
ñóëüòàö³é ôàêóëüòåòàì, ó÷åíèì ³ ñòóäåíòàì ç ïè-
òàíü ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³.
Ïåðåë³ê çàâäàíü, ÿê³ âèêîíóº Â³ää³ë ç ³íòåëåê-
òóàëüíî¿ âëàñíîñò³, îõîïëþº:
– îö³íêó êîìåðö³éíîãî ïîòåíö³àëó ³ííîâàö³é;
– îö³íêó ïàòåíòîñïðîìîæíîñò³ âèíàõîä³â;
– ïàòåíòóâàííÿ âèíàõîä³â;
– ðåºñòðàö³þ àâòîðñüêèõ ïðàâ;
– ë³öåíçóâàííÿ ïàòåíòîñïðîìîæíèõ âèíàõî-
ä³â, ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ùî îõîðîíÿºòüñÿ 
àâòîðñüêèì ïðàâîì;
– ñêëàäàííÿ äîãîâîð³â ùîäî ðîçïîðÿäæàííÿ 
ïðàâàìè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³;
– îäåðæàííÿ ³ ðîçïîä³ë äîõîä³â â³ä âèêîíàí-
íÿ âêàçàíèõ âèùå äîãîâîð³â;
– ñêëàäàííÿ ïîëîæåíü ó ñôåð³ ³íòåëåêòóàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òà ñïîíñîðñüêèõ äîãîâîð³â ñòîñîâ-
íî äîñë³äæåíü;
– íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é ïðàö³âíèêàì òà ñòó-
äåíòàì ç óñ³õ ïèòàíü ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³.
Ðàçîì ç òèì îô³ñ ç ïèòàíü ïðîìèñëîâîñò³ àê-
òèâíî ñïðèÿº ñï³âðîá³òíèöòâó ì³æ ïðàö³âíèêàìè 
Óí³âåðñèòåòó Áåðêë³ òà ïðèâàòíèìè êîìïàí³ÿìè 
ó ñôåð³ ³ííîâàö³éíèõ äîñë³äæåíü, çîêðåìà, áåðå 
ó÷àñòü ó ïåðåãîâîðàõ ç ïðèâàòíèìè êîìïàí³ÿìè 
ç ïðèâîäó óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ïðî íàóêîâ³ ðîáî-
òè. Íà ñüîãîäí³ ï³äïèñàíî äîãîâîðè ç á³ëüø í³æ 
557 êîìïàí³ÿìè â óñüîìó ñâ³ò³.
Íàñòóïíèé óí³âåðñèòåò, ÿêèé ñòàâ ïðåäìå-
òîì íàøî¿ óâàãè, — Êîðíåëüñüêèé óí³âåðñèòåò. 
Òóò óïðàâë³ííÿì ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ çà-
éìàºòüñÿ Êîðíåëüñüêèé öåíòð ³ç êîìåðö³àë³çàö³¿ 
òåõíîëîã³é (The Cornell Center for Technology 
Enterprise & Commercialization) [1].
Öåíòð âèçíà÷èâ äëÿ ñåáå ì³ñ³þ ï³äòðèìêè 
ïîë³òèêè âèäà÷³ ãðàíò³â Êîðíåëüñüêîãî óí³âåð-
ñèòåòó òà âïðîâàäæåííÿ òåõíîëîã³÷íèõ ðîçðîáîê 
óí³âåðñèòåòó ó ïðîìèñëîâ³ñòü, êîìåðö³éíèé ðîç-
âèòîê á³çíåñîâèõ ñòðóêòóð íà êîðèñòü ñóñï³ëü-
ñòâó. Ãîëîâíà ìåòà Öåíòðó ïîëÿãàº â òîìó, ùîá 
çàïðîïîíóâàòè â÷åíèì ãíó÷ê³ òà ïðîçîð³ ïîñëóãè 
ç óïðàâë³ííÿ ¿õí³ì ïîðòôåëåì îá’ºêò³â ïðàâà ³í-
òåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³. Ó çâ’ÿçêó ç öèì Öåíòð 
âèêîíóº òàê³ çàâäàííÿ:
– ñïðèÿº âèã³äíîìó ñï³âðîá³òíèöòâó ì³æ ó÷åíè-
ìè Êîðíåëüñüêîãî óí³âåðñèòåòó é ïðîìèñëîâ³ñòþ;
– ôîðìóº ïàðòíåðñüê³ â³äíîñèíè ç ïðîìèñëî-
â³ñòþ äëÿ âïðîâàäæåííÿ ó ê³íöåâ³ ïðîäóêòè òåõ-
íîëîã³é, ðîçðîáëåíèõ Êîðíåëîì, çàäëÿ ñóñï³ëü-
íîãî ïðîöâ³òàííÿ;
– ï³äòðèìóº ³ííîâàö³éí³ ðîçðîáêè óí³âåðñè-
òåòó äëÿ ñòâîðåííÿ íîâèõ á³çíåñ-ñòðóêòóð, çàñíî-
âàíèõ íà öèõ ðîçðîáêàõ, äëÿ ñòèìóëÿö³¿ ðåã³î-
íàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. 
Îêðåñëåíå êîëî çàâäàíü Öåíòð âèð³øóº çà 
ðàõóíîê:
– ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü ðèíê³â çáóòó ðå-
çóëüòàò³â íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò óí³âåðñèòåòó;
– îðãàí³çàö³¿ çàõîä³â äëÿ çâ’ÿçêó óí³âåðñèòåò-
ñüêèõ ó÷åíèõ ç ïðåäñòàâíèêàìè ïðîìèñëîâîñò³ 
òà ï³äïðèºìöÿìè;
– ðîç’ÿñíåííÿ ñåðåä ïðàö³âíèê³â óí³âåðñèòå-
òó çì³ñòó îõîðîíè òà êîìåðö³àë³çàö³¿ ³ííîâàö³é 
Êîðíåëüñüêîãî óí³âåðñèòåòó.
Â³ää³ë, ÿêèé çàéìàºòüñÿ ïèòàííÿìè ³íòåëåê-
òóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ó Âàøèíãòîíñüêîìó óí³âåðñè-
1 Åëåêòðîííèé ðåñóðñ [ñàéò Êîðíåëüñüêîãî óí³âåðñèòå-
òó] // ðåæèì äîñòóïó: www.cornell.edu
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òåò³, ìàº íàçâó Öåíòð êîìåðö³àë³çàö³¿ (Center 
for Commercialization) [1]. Ãîëîâíèìè çàâäàí-
íÿìè Öåíòðó êîìåðö³àë³çàö³¿ º òàêîæ îõîðîíà 
òà óïðàâë³ííÿ ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ, ùî º 
ðåçóëüòàòîì íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò, à òàêîæ 
íàäàííÿ ïðîìèñëîâèì ï³äïðèºìñòâàì ë³öåí-
ç³é íà îá’ºêòè ïðàâà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³. 
Ïîðÿä ³ç öèì Öåíòð êîìåðö³àë³çàö³¿ ñòèìóëþº 
ñòâîðåííÿ íîâèõ êîìïàí³é, çàñíîâàíèõ íà óí³-
âåðñèòåòñüêèõ òåõíîëîã³ÿõ.
Ïðî óñï³øí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó êîìåðö³à-
ë³çàö³¿ ñâ³ä÷àòü òàê³ â³äîìîñò³:
Öåíòð óïðàâëÿº ïîâíèì ïîðòôåëåì ç á³ëüø 
í³æ 2200 îòðèìàíèõ ïàòåíò³â òà ïîäàíèõ íà ðå-
ºñòðàö³þ çàÿâîê ó ÑØÀ òà â óñüîìó ñâ³ò³;
244 êîìïàí³¿ áóëè ñòâîðåí³ ñòóäåíòàìè óí³-
âåðñèòåòó ³ç çàñòîñóâàííÿì òåõíîëîã³é, ðîçðîáëå-
íèõ ó éîãî ñò³íàõ;
ïðîòÿãîì 2008 ðîêó 571 ó÷åíèé ç 81 â³ää³-
ëó óí³âåðñèòåòó ðîçêðèâ Öåíòðó êîìåðö³àë³çàö³¿ 
ñóòí³ñòü ðåçóëüòàò³â ñâî¿õ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü;
óïðîäîâæ 2008 ðîêó âèíàõ³äíèêè, ³íø³ àâòî-
ðè çàðîáèëè $ 10 ì³ëüéîí³â â³ä ïðîäàæó ë³öåíç³é 
íà ¿õ îá’ºêòè;
ó 2008 ðîö³ Öåíòð êîìåðö³àë³çàö³¿ âí³ñ äî 
óí³âåðñèòåòñüêîãî ôîíäó ðîçâèòêó íàóêîâèõ äî-
ñë³äæåíü ïîíàä $ 16 ì³ëüéîí³â, îòðèìàíèõ çà ðà-
õóíîê ë³öåíç³éíèõ âèíàãîðîä.
Íàñòóïíèì äîñë³äíèöüêèì óí³âåðñèòåòîì, äî-
ñâ³ä ÿêîãî âàðòèé óâàãè, ìè îáðàëè Óí³âåðñèòåò 
Ì³ííåñîòè. ²íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ ó öüîìó 
çàêëàä³ óïðàâëÿº Îô³ñ ³ç êîìåðö³àë³çàö³¿ òåõíî-
ëîã³é (Office for Technology Commercialization) 
[10]. Îô³ñ âèð³øóº óñ³ ïèòàííÿ, ùî ñòîñóþòüñÿ 
òðàíñôåðó òåõíîëîã³é. Äî éîãî ñêëàäó âõîäÿòü: 
öåíòð ë³öåíçóâàííÿ, êîòðèé óïðàâëÿº ïîðòôåëåì 
ïàòåíò³â ³ çä³éñíþº ë³öåíçóâàííÿ îá’ºêò³â ïðà-
âà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, ³ âåí÷óðíèé öåíòð, 
ÿêèé äîïîìàãàº ñòâîðåííþ «ñòàðò-àï êîìïàí³é» 
íà áàç³ óí³âåðñèòåòó.
Ì³ñ³ÿ Îô³ñó ³ç êîìåðö³àë³çàö³¿ òåõíîëîã³é 
Óí³âåðñèòåòó Ì³ííåñîòè ïîëÿãàº ó «ï³äòðèìö³ 
âèäà÷³ ãðàíò³â Óí³âåðñèòåòîì Ì³ííåñîòè, çàâäÿêè 
éîãî êîìåðö³éíî ñïðÿìîâàíîìó, ïðåâåíòèâíîìó 
ìàðêåòèíãîâîìó ï³äõîäó, óñï³øíîìó ñïðÿìóâàí-
í³ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ óí³âåðñèòåòñüêèõ 
ó÷åíèõ íà ðèíîê, çàäëÿ ïðèíåñåííÿ ïåðåâàã ãðî-
ìàäñüêîñò³, óí³âåðñèòåòó òà åêîíîì³ö³ çàãàëîì». 
Ãîëîâíèì çàâäàííÿì Îô³ñó º ïîøóê ïàðòíåð³â, 
ÿê³ áóëè á çàö³êàâëåí³ â îòðèìàíí³ ë³öåíç³é íà 
òåõíîëîã³¿ ç âèñîêèì êîìåðö³éíèì ïîòåíö³àëîì. 
Ñïåö³àë³ñòè ï³äðîçä³ëó ñóïðîâîäæóþòü òåõíîëîã³¿ 
â³ä ¿õ ñòâîðåííÿ äî âèêîðèñòàííÿ, ñïðÿìîâóþ÷è 
çóñèëëÿ íà îäåðæàííÿ Óí³âåðñèòåòîì ìàêñè-
ìàëüíîãî äîõîäó ó âèãëÿä³ ë³öåíç³éíèõ ïëàòåæ³â. 
1 Åëåêòðîííèé ðåñóðñ [ñàéò Âàøèíãòîíñüêîãî Óí³âåðñè-
òåòó] // ðåæèì äîñòóïó: www.washington.edu
Îòæå, Îô³ñ ³ç êîìåðö³àë³çàö³¿ òåõíîëîã³é âåäå 
àêòèâíèé ïîøóê ìàéáóòí³õ ë³öåíç³àò³â òà ïðåä-
ñòàâëÿº ³íòåðåñè Óí³âåðñèòåòó â ïåðåãîâîðàõ. 
Öåíòð ë³öåíçóâàííÿ î÷îëþº âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð, 
ÿêèé ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ â³öå-ïðåçèäåíòó ç íàóêè ³ 
äîñë³äæåíü òà º â³äïîâ³äàëüíèì çà éîãî ô³íàíñîâó 
é îïåðàö³éíó ïðîäóêòèâí³ñòü. Âèêîíàâ÷èé äèðåê-
òîð òàêîæ â³äïîâ³äàº çà ðîçâèòîê ñó÷àñíèõ ìàð-
êåòèíãîâèõ ñòðàòåã³é, ÿê³ ïðîñóâàòèìóòü óí³âåð-
ñèòåòñüê³ òåõíîëîã³¿ äî âò³ëåííÿ ó ïðîìèñëîâèé 
ïðîäóêò. Äî ôóíêö³é öåíòðó ë³öåíçóâàííÿ â³äíå-
ñåíî ïðîãíîçóâàííÿ ìàéáóòí³õ äîõîä³â â³ä ë³öåíçó-
âàííÿ, êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óìîâ ë³öåíç³éíèõ 
äîãîâîð³â, äîñÿãíåííÿ ïðîãíîç³â ïðèáóòêîâîñò³, 
ñïðÿìóâàííÿ ä³é þðèñêîíñóëüòà ùîäî çáèðàííÿ 
äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ç ë³öåíç³àò³â. 
Â Óí³âåðñèòåò³ Äæîíà Õîïê³íñà óïðàâë³í-
íÿì ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ çàéìàºòüñÿ Îô³ñ 
³ç òðàíñôåðó òåõíîëîã³é (The Johns Hopkins 
Technology Transfer Office) [2]. Öåé â³ää³ë îá-
ñëóãîâóº ó÷åíèõ ³ âèíàõ³äíèê³â Óí³âåðñèòåòó 
Äæîíà Õîïê³íñà ç ïèòàíü ïàòåíòóâàííÿ, ë³öåí-
çóâàííÿ òà êîìåðö³àë³çàö³¿ ðåçóëüòàò³â ¿õíüî¿ ³í-
òåëåêòóàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðè öüîìó: 
çàîõî÷óº óí³âåðñèòåòñüêèõ ó÷åíèõ äî ðîç-
êðèòòÿ ñâî¿õ íàóêîâèõ äîñÿãíåíü, 
äîïîìàãàº ó âèçíà÷åíí³ ïàòåíòîñïðîìîæíîñò³ 
òà îõîðîíîñïðîìîæíîñò³ çà àâòîðñüêèì ïðàâîì 
ðåçóëüòàò³â ³íòåëåêòóàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
àíàë³çóº âëàñòèâîñò³ ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåíü;
çàõèùàº ïðàâà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ é 
óïðàâëÿº ³íòåëåêòóàëüíèì ³ ìàòåð³àëüíèì ìàé-
íîì óí³âåðñèòåòó;
ë³öåíçóº òåõíîëîã³¿ óí³âåðñèòåòó;
ñïðèÿº ñï³âðîá³òíèöòâó ì³æ ó÷åíèìè, êîì-
ïàí³ÿìè ³ ï³äïðèºìöÿìè, çàö³êàâëåíèìè ó âè-
êîðèñòàíí³ ³ííîâàö³é; 
çàîõî÷óº ³ ï³äòðèìóº ðîçðîáëåííÿ ³íòåëåêòó-
àëüíèõ ïðîäóêò³â, à òàêîæ ï³äïðèºìíèöüêó ä³-
ÿëüí³ñòü ó ìåæàõ óí³âåðñèòåòó;
íàëàãîäæóº êîíòàêòè ç íàö³îíàëüíèìè ³ ì³æíà-
ðîäíèìè êîìïàí³ÿìè òà ï³äïðèºìöÿìè, ÿê³ áàæà-
þòü âèêîðèñòîâóâàòè îá’ºêòè ïðàâà ³íòåëåêòóàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ óí³âåðñèòåòó íà êîðèñòü ñóñï³ëüñòâà.
Ì³÷èãàíñüêèé óí³âåðñèòåò çàêð³ïèâ ôóíê-
ö³¿ ç óïðàâë³ííÿ ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñ-
òþ çà ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì ï³ä íàçâîþ 
«ÞÌ ÒåõÒðàíñôåð» (UM Tech Transfer) [3]. 
Ï³äðîçä³ë ñêëàäàºòüñÿ ç öåíòðàëüíîãî îô³ñó 
ç òðàíñôåðó òåõíîëîã³é (Office of Technology 
Transfer) òà îäíîãî îô³ñó-ñàòåë³òà â ²íæåíåðíîìó 
êîëåäæ³. Îáèäâà îô³ñè ò³ñíî ñï³âïðàöþþòü ì³æ 
ñîáîþ, ùîá íàäàâàòè ãíó÷ê³, ïðîôåñ³éí³ ïîñëó-
2 Åëåêòðîííèé ðåñóðñ [ñàéò Óí³âåðñèòåòó Äæîíà Õîï-
ê³íñà] // ðåæèì äîñòóïó: www.jhu.edu
3 Åëåêòðîííèé ðåñóðñ [ñàéò Ì³÷èãàíñüêîãî Óí³âåðñèòå-
òó] // ðåæèì äîñòóïó: www.umich.edu
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ãè âèíàõ³äíèêàì ³ ïàðòíåðàì ç ïðîìèñëîâî-
ñò³. Ãîëîâíå çàâäàííÿ ï³äðîçä³ëó — çä³éñíåí-
íÿ ïåðåäàííÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ òåõíîëîã³é äî 
â³äïîâ³äíèõ ðèíê³â çáóòó. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà 
ïðîöåñ ë³öåíçóâàííÿ òåõíîëîã³é òà ³íøèõ ðîç-
ðîáîê óí³âåðñèòåòó ðîçïîä³ëåíà ì³æ öåíòðàëü-
íèì îô³ñîì ³ îô³ñîì-ñàòåë³òîì. Öå çðîáëåíî 
äëÿ òîãî, ùîá ìàêñèìàëüíî çàáåçïå÷èòè áåçïî-
ìèëêîâå ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü òà âçàºìíèé êîíòð-
îëü ïðîöåñó ïåðåäàííÿ òåõíîëîã³é. Ì³ñ³ºþ «ÓÌ 
ÒåõÒðàíñôåð» º åôåêòèâíèé òðàíñôåð óí³âåð-
ñèòåòñüêèõ òåõíîëîã³é äî ðèíê³â çáóòó ç ìåòîþ 
ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ óí³âåð-
ñèòåòó, îäåðæàííÿ áëàã óí³âåðñèòåòñüêèì òîâà-
ðèñòâîì ³ ëþäñòâîì çàãàëîì.
Ï³äðîçä³ë âèêîíóº ïîâíèé öèêë îïåðàö³é, 
ïîâ’ÿçàíèõ ç ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ, íåîá-
õ³äíèõ äëÿ åôåêòèâíîãî òðàíñôåðó òåõíîëîã³é:
– äîïîìàãàº â ðîçêðèòò³ ñóòíîñò³ ðåçóëüòàòó 
³íòåëåêòóàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³; 
– ïàòåíòóº òà çàñòîñîâóº ³íø³ ñòðàòåã³¿ îõî-
ðîíè ðåçóëüòàòó ³íòåëåêòóàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
– äîïîìàãàº ó ñòâîðåíí³ «ñòàðò-àï êîìïàí³é»;
– çä³éñíþº ë³öåíçóâàííÿ;
– íàäàº þðèäè÷íó ï³äòðèìêó;
– íàäàº ï³äòðèìêó â ïðèéíÿòò³ ð³øåíü ó ðàç³ 
âèíèêíåííÿ êîíôë³êòó ³íòåðåñ³â. 
Óïðàâë³ííÿ ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ ó Êàë³-
ôîðí³éñüêîìó ³íñòèòóò³ òåõíîëîã³é (Êàëòåõ) 
ïîêëàäåíî íà Îô³ñ ³ç òðàíñôåðó òåõíîëî-
ã³é (The Office of Technology Transfer) [1]. 
Êàë³ôîðí³éñüêèé òåõíîëîã³÷íèé ³íñòèòóò ìàº 
çíà÷íèé äîñâ³ä ó çàõèñò³ ñâî¿õ âèíàõîä³â ³ îòðè-
ìàâ çà ïåð³îä ç 1980 ðîêó á³ëüøå í³æ 1800 
àìåðèêàíñüêèõ ïàòåíò³â, ïîñ³äàþ÷è â öüîìó àñ-
ïåêò³ ë³äèðóþ÷ó ïîçèö³þ ñåðåä àìåðèêàíñüêèõ 
óí³âåðñèòåò³â. Óí³âåðñèòåòñüêà ïîë³òèêà ó ñôå-
ð³ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ çà ìèíóë³ 10 ðîê³â 
ñïðèÿëà ùîð³÷íîìó íàäàííþ 40—50 ïàòåíòíèõ 
ë³öåíç³é. 
Ãîëîâíèì çàâäàííÿì Îô³ñó º ñïðèÿííÿ òðàíñ-
ôåðó êîðèñíèõ òåõíîëîã³é äî êîìåðö³éíî¿ ñôåðè 
çàäëÿ òîãî, ùîá ñóñï³ëüñòâî îäåðæàëî ïåðåâàãè 
â³ä âèíàõ³äíèöüêîãî é òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó äî-
ñë³äíèê³â ²íñòèòóòó, äëÿ ÷îãî â³í çàáåçïå÷óº äî-
ñòóï äî íîâèõ ³ óäîñêîíàëåíèõ ïðèñòðî¿â, ë³êàð-
ñüêèõ ïðåïàðàò³â òîùî, ùî ñïðèÿº ïîë³ïøåííþ 
ÿêîñò³ æèòòÿ. Ïðè öüîìó Îô³ñ ³ç òðàíñôåðó 
òåõíîëîã³é ïðàãíå çíàéòè íàéåôåêòèâí³ø³ ñïî-
ñîáè ïåðåòâîðåííÿ ³íòåëåêòóàëüíèõ ïðîäóêò³â, 
ñòâîðåíèõ âèíàõ³äíèêàìè ²íñòèòóòó, íà ïðîäóêò, 
êîðèñíèé ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³. Çàñíîâàíèé 
ó 1995-ìó, ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë ïðàöþº íàä 
åôåêòèâíîþ êîìåðö³àë³çàö³ºþ òåõíîëîã³é, ðîç-
ðîáëåíèõ ó Êàë³ôîðí³éñüêîìó òåõíîëîã³÷íîìó 
1 Åëåêòðîííèé ðåñóðñ [ñàéò Êàë³ôîðí³éñüêîãî ³íñòèòóòó 
òåõíîëîã³é] // ðåæèì äîñòóïó: www.caltech.edu
³íñòèòóò³, äîïîìàãàº ï³äïðèºìöÿì ó ñòâîðåíí³ 
íîâèõ êîìïàí³é. 
Ä³ÿëüí³ñòü îô³ñó ç ïåðåäàííÿ òåõíîëîã³é îõîï-
ëþº òàê³ íàïðÿìè:
1. Íàëàãîäæåííÿ â³äíîñèí ç âèíàõ³äíèêàìè.
Ñïåö³àë³ñòè Îô³ñó äîêëàäàþòü ÷èìàëî çóñèëü, 
ïðàöþþ÷è ç âèíàõ³äíèêàìè ç ìåòîþ çíàõîäæåí-
íÿ íàéåôåêòèâí³øèõ ìåòîä³â îõîðîíè ¿õí³õ âè-
íàõîä³â, à òàêîæ áåðóòü ó÷àñòü ó ïðîöåñ³ ¿õ êî-
ìåðö³àë³çàö³¿. 
2. Àãðåñèâíà ïàòåíòíà ïîë³òèêà.
ßê çàçíà÷àëîñÿ âèùå, Êàë³ôîðí³éñüêèé òåõ-
íîëîã³÷íèé ³íñòèòóò ïîñë³äîâíî çàéìàº ïåðø³ 
ì³ñöÿ ñåðåä êðàùèõ óí³âåðñèòåò³â ÑØÀ çà ê³ëü-
ê³ñòþ îòðèìàíèõ ïàòåíò³â. Îô³ñ ïîäàº ùîð³÷íî 
á³ëüøå í³æ 100 çàÿâîê íà îäåðæàííÿ ïàòåíò³â, 
ïàòåíòóþ÷è ìàéæå âñ³ âèíàõîäè, ïðî ÿê³ éîìó 
íàäàþòüñÿ â³äîìîñò³ âèíàõ³äíèêàìè. 
3. Íàëàãîäæåííÿ â³äíîñèí ³ç ïðåäñòàâíè-
êàìè ïðîìèñëîâîñò³.
Ñïåö³àë³ñòè Îô³ñó íàä³ëåí³ ïîâíîâàæåííÿìè 
ïðîâîäèòè ïåðåãîâîðè ç ïèòàíü ë³öåíçóâàííÿ â³ä 
ïî÷àòêó äî ê³íöÿ, áåç òèïîâî¿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ 
áþðîêðàò³¿. Ïðè öüîìó Îô³ñ ïðàãíå çðîáèòè 
ïðîöåñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó íàñò³ëüêè ëåãêèì, 
íàñê³ëüêè ìîæëèâî, ñòâîðþþ÷è ì³öíó îñíîâó 
äëÿ òðèâàëèõ â³äíîñèí ç ë³öåíç³àòîì. 
4. Ðîçâèòîê ï³äïðèºìíèöòâà â óí³âåðñèòåò³.
Îô³ñ àêòèâíî ï³äòðèìóº ñòâîðåííÿ «ñòàðò-
àï êîìïàí³é», çàñíîâàíèõ ó Êàë³ôîðí³éñüêîìó 
òåõíîëîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ íà âíóòð³øí³õ òåõíî-
ëîã³ÿõ, çàâäÿêè ÷îìó ñòàº á³ëüøå ðîáî÷èõ ì³ñöü, 
ïîêðàùóºòüñÿ åêîíîì³÷íèé ñòàí ôàêóëüòåò³â. 
Îô³ñ ³ç òðàíñôåðó òåõíîëîã³é íàëàãîäæóº ò³ñí³ 
âçàºìîçâ’ÿçêè ó ï³äïðèºìíèöüêîìó ñåðåäîâèù³, 
ó òîìó ÷èñë³ ç ôàõ³âöÿìè ó ïåâíèõ ïèòàííÿõ 
(âåí÷óðíèìè êàï³òàë³ñòàìè, þðèñòàìè, áóõãàë-
òåðàìè òà ³í). 
Ñï³âðîá³òíèêè ï³äðîçä³ëó ³í³ö³þþòü òà ïðî-
âîäÿòü ïðåçåíòàö³¿ ³ ïåðåãîâîðè ç ïðåäñòàâíè-
êàìè ïðîìèñëîâîñò³ â³ä ³ìåí³ Êàë³ôîðí³éñüêîãî 
òåõíîëîã³÷íîãî ³íñòèòóòó òà éîãî âèíàõ³äíèê³â, 
äîêëàäàþ÷è óñ³õ çóñèëü äëÿ çàõèñòó ³ çáåðåæåííÿ 
àêàäåì³÷íèõ ö³ííîñòåé íàóêîâîãî ñï³âòîâàðèñòâà 
Êàë³ôîðí³éñüêîãî òåõíîëîã³÷íîãî ³íñòèòóòó, çîê-
ðåìà: àêàäåì³÷íî¿ ñâîáîäè, ö³ë³ñíîñò³ íàóêîâèõ 
äîñë³äæåíü ³ â³äêðèòîãî îáì³íó ³äåÿìè òà ³íôîð-
ìàö³ºþ. Îñîáëèâà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ ïèòàííþ 
îòðèìàííÿ ãàðàíò³é òîãî, ùî æîäíà óêëàäåíà 
óãîäà íå îáìåæèòü ïðàâî íàóêîâèõ ï³äðîçä³ë³â 
íà îïóáë³êóâàííÿ àáî ïðåçåíòàö³þ ðåçóëüòàò³â 
ñâî¿õ äîñë³äæåíü.
Ï³äâèùóþ÷è ïîêàçíèêè ä³ÿëüíîñò³ ñòðóêòóð-
íèõ ï³äðîçä³ë³â ïðîâ³äíèõ äîñë³äíèöüêèõ óí³âåð-
ñèòåò³â ñâ³òó ç óïðàâë³ííÿ ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñ-
í³ñòþ, ìîæíà â³äì³òèòè òàê³ îñíîâí³ íàïðÿìè 
ä³ÿëüíîñò³:
– ðåçóëüòàòè ³íòåëåêòóàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
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– íàáóòòÿ ïðàâ íà îá’ºêòè:
– îö³íêà ïàòåíòîñïðîìîæíîñò³ âèíàõîä³â; 
– ïàòåíòóâàííÿ âèíàõîä³â; 
– ðåºñòðàö³ÿ àâòîðñüêèõ ïðàâ;
– êîìåðö³àë³çàö³ÿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³:
– îö³íêà êîìåðö³éíîãî ïîòåíö³àëó ³ííîâàö³é; 
– ìàðêåòèíã îá’ºêò³â ïðàâà ³íòåëåêòóàëüíî¿ 
âëàñíîñò³;
– ó÷àñòü ó ïåðåãîâîðàõ òà àíàë³ç ìàéáóòí³õ 
êîíòðàêò³â ùîäî òðàíñôåðó òåõíîëîã³é; 
– ë³öåíçóâàííÿ îá’ºêò³â ïðàâà ³íòåëåêòóàëü-
íî¿ âëàñíîñò³;
– ñòâîðåííÿ start-up êîìïàí³é äëÿ âïðîâà-
äæåííÿ ïåðñïåêòèâíèõ òåõíîëîã³é;
– íàëàãîäæåííÿ çâ’ÿçê³â ³ç ïàðòíåðàìè:
– ï³äòðèìêà òðèâàëèõ â³äíîñèí ³ç ë³öåíç³à-
òàìè;
– ó÷àñòü ó çàëàãîäæóâàíí³ êîíôë³êò³â ³íòåðå-
ñ³â ì³æ ó÷àñíèêàìè â³äíîñèí ó ñôåð³ ³íòåëåêòó-
àëüíî¿ âëàñíîñò³;
– ó÷àñòü ó ïåðåãîâîðàõ ùîäî óêëàäàííÿ ñïîí-
ñîðñüêèõ óãîä íà äîñë³äæåííÿ;
– óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèìè íàäõîäæåííÿìè â³ä 
êîìåðö³àë³çàö³¿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ òà íàäõî-
äæåííÿìè äî óí³âåðñèòåòñüêèõ ôîíä³â äîñë³äæåíü:
– ïðîãíîçóâàííÿ ìàéáóòí³õ äîõîä³â ë³öåíçó-
âàííÿ;
– îäåðæàííÿ ³ ðîçïîä³ë äîõîä³â â³ä êîìåð-
ö³àë³çàö³¿;
– êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ óí³âåðñèòåòñüêèõ 
ôîíä³â äîñë³äæåíü, ÿê³ ñòâîðþþòüñÿ äëÿ ³íâåñòó-
âàííÿ â start-up êîìïàí³¿;
– êîíòðîëü ð³âíÿ äîõ³äíîñò³ ë³öåíç³àò³â â³ä 
âèêîðèñòàííÿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ óí³âåð-
ñèòåòó; 
– ñòÿãíåííÿ äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³;
– þðèäè÷íå ñóïðîâîäæåííÿ ó ïèòàííÿõ ³í-
òåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, ó òîìó ÷èñë³ êîíñóëüòó-
âàííÿ ïðàö³âíèê³â òà ñòóäåíò³â ç óñ³õ ïèòàíü 
³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³;
– ñêëàäàííÿ äîãîâîð³â ç ïèòàíü ïåðåäàííÿ 
ïðàâ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³; 
– ðîçðîáëåííÿ ëîêàëüíèõ íîðìàòèâíèõ äî-
êóìåíò³â óí³âåðñèòåòó ó ñôåð³ ³íòåëåêòóàëüíî¿ 
âëàñíîñò³; 
– ñêëàäàííÿ ñïîíñîðñüêèõ äîãîâîð³â ïðî äî-
ñë³äæåííÿ; 
– çàõèñò ïðàâ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ óí³-
âåðñèòåòó (ÿê âëàñíèìè ñèëàìè, òàê ³ çà äîïî-
ìîãîþ þðèñò³â, ùî çàëó÷àþòüñÿ íà óìîâàõ àóò-
ñîðñèíãó);
– ³íø³ ä³¿ ç óïðàâë³ííÿ ïîðòôåëåì ³íòåëåêòó-
àëüíî¿ âëàñíîñò³ óí³âåðñèòåòó.
Íàçâàí³ ôóíêö³¿ ó ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ äî-
ñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â ïîêëàäåí³ íà ñïå-
ö³àëüí³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè, òàê çâàí³ îô³ñè 
(àáî öåíòðè, ÷è â³ää³ëè) ³ç ë³öåíçóâàííÿ òåõ-
íîëîã³é (ç ðîçâèòêó òåõíîëîã³é). Âèð³çíÿºòüñÿ 
Îêñôîðäñüêèé óí³âåðñèòåò, äå óïðàâë³ííÿì ³í-
òåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ çàéìàºòüñÿ êîìïàí³ÿ 
Isis Innovation Ltd, ñòâîðåíà óí³âåðñèòåòîì ùå 
ó 1987 ðîö³ [1].
Îñíîâíèìè îá’ºêòàìè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â º:







Åôåêòèâí³ñòü óïðàâë³ííÿ ³íòåëåêòóàëüíîþ 
âëàñí³ñòþ äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â âèÿâëÿ-
ºòüñÿ ó òàêèõ ïîêàçíèêàõ:
îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ñòâîðåíèé âèíà-
õ³ä â³ä òâîðö³â (ðîçêðèòòÿ âèíàõîäó) — ïîêàç-
íèê, ÿêèé ñâ³ä÷èòü ïðî âèíàõ³äíèöüêó àêòèâí³ñòü 
òâîð÷èõ ïðàö³âíèê³â óí³âåðñèòåòó;
ïîäàí³ çàÿâêè íà îäåðæàííÿ ïàòåíò³â (çà íà-
ö³îíàëüíîþ òà ì³æíàðîäíîþ ïðîöåäóðàìè);
îòðèìàí³ íàö³îíàëüí³ ïàòåíòè;
âèäàí³ ë³öåíç³¿ íà âèêîðèñòàííÿ îá’ºêò³â ³í-
òåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ óí³âåðñèòåòó àáî óêëàäå-
í³ äîãîâîðè ïðî ïåðåäàííÿ òåõíîëîã³é;
îäåðæàíèé äîõ³ä â³ä ë³öåíçóâàííÿ (ë³öåíç³é-
íà âèíàãîðîäà);
ñòâîðåí³ start-up êîìïàí³¿ äëÿ ðîçâèòêó îêðå-
ìèõ ïåðñïåêòèâíèõ òåõíîëîã³é;
óêëàäåí³ ñïîíñîðñüê³ óãîäè íà äîñë³äæåííÿ;
îòðèìàíå ñïîíñîðñüêå ô³íàíñóâàííÿ íà äî-
ñë³äæåííÿ.
Âèõîäÿ÷è ³ç íàâåäåíèõ ïîêàçíèê³â, ìîæíà 
ïîêàçàòè òàê³ ðåçóëüòàòè óïðàâë³ííÿ ïîðòôåëåì 
óí³âåðñèòåòñüêî¿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ äîñë³ä-
íèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â, îáðàíèõ äëÿ àíàë³çó (äàí³ 
íàâîäÿòüñÿ çà îñòàíí³é çâ³òíèé ð³ê ó òàáë. 1).
1 Åëåêòðîííèé ðåñóðñ [ñàéò Îêñôîðäñüêîãî óí³âåðñèòå-
òó] // ðåæèì äîñòóïó: www.ox.ac.uk
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